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ÇÛ^åíÜêçéçäçÖáÉ=éê¨ÜáëíçêáèìÉ=ÇÉ=jçå~ÅçI=Ñ~ëÅK=NTI=éK=SRJSVK
`e^ifkb gK=NVTO=J=iÉë=êçåÖÉìêë=Çì=éä¨áëíçÅ≠åÉ=ãçóÉå=Éí
ëìé¨êáÉìê= ÇÉ= cê~åÅÉK= Epóëí¨ã~íáèìÉ= J= _áçëíê~íáÖê~éÜáÉ= J
m~ä¨çÅäáã~íçäçÖáÉFK bÇK= Çì= `kopK= `~ÜáÉêë= ÇÉ
é~ä¨çåíçäçÖáÉK=NVTOK=QNM=éK=Éí=NT=éäK=ÜçêëJíÉñíÉK
`e^ifkb= gKI= obk^riqJjfphltphv= gKI= _ol`ebq= dKI
`i°jbkqJabip=oKI=g^jjlq=aKI=jlroboJ`e^rsfo°=`KI





abimb`e= cK= NVVV= J= o¨îáëáçå= Äáçëíê~íáÖê~éÜáèìÉ= ÇÉë
ÖáëÉãÉåíë= ÇÉ= s~ìÑêÉóI= Çì= mÉÅÜ= ÇÉ= äÛ^òÉ= ff= Éí= ÇÉ= i~
cÉêê~ëëáÉK=få=ÇçÅìãÉåí=Ñáå~ä=ÇÉ=ëóåíÜ≠ëÉ=Çì=m`o=Â iáíÜç=Éí
Äáçëíê~íáÖê~éÜáÉ= ÇÉ= èìÉäèìÉë= ëáíÉë= ÇÉ= ê¨Ñ¨êÉåÅÉ
é¨êáÖçìêÇáåë Ê=éê¨ëÉåí¨=é~ê=gKJmK=qÉñáÉêK=açÅìãÉåí=áåíÉêåÉ
~ì=po^=ÇÛ^èìáí~áåÉK
abimb`e= cKI= dbkbpqb= gJjI= ofd^ra= gJmI= qbufbo= gJmK
NVVR=J=iÉë=áåÇìëíêáÉë=~åí¨êáÉìêÉë=¶=ä~=ÇÉêåá≠êÉ=Öä~Åá~íáçå=Éå
^èìáí~áåÉ= ëÉéíÉåíêáçå~äÉ= W= ÅÜêçåçäçÖáÉI= é~ä¨çÉåîáêçååÉJ
ãÉåíëI= íÉÅÜåçäçÖáÉI= íóéçäçÖáÉ= Éí= ¨ÅçåçãáÉ= ÇÉ= ëìÄëáëJ
í~åÅÉK=m~äÉçK=pìééä¨ãÉåíK=åø=NI=NVVRK=ééK=NPPJNSPK





ilmbw= kKI= jf`e^ru= gKI= sfii^iq^ = EÇÉF= gKcK= NVTS= J
oçåÖÉìêë= Éí= ä~ÖçãçêéÜÉë= ÇÉ= _~ÖìêJO= EmêçîáåÅÉ= ÇÉ
d¨êçåÉI= bëé~ÖåÉFI= kçìîÉ~ì= êÉãéäáëë~ÖÉ= ÇÉ= ÑáëëìêÉ= Çì
Ç¨Äìí=Çì=mä¨áëíçÅ≠åÉ=ãçóÉåK=^Åí~=dÉçäçÖáÅ~=eáëé~åáÅ~K
íKufI=ENVTSFI=åø=OI=éK=QSJRQ




pKI= i^`lj_ q^= cK= OMMP= J= iÛÉåîáêçååÉãÉåí= ~åáã~ä= ÇÉë
éêÉãáÉêë= Ü~Äáí~åíë= ÇÉ= äÛbìêçéÉ= ã¨ÇáíÉêê~å¨ÉååÉW= iÉë
Öê~åÇë= ã~ããáÑ≠êÉë= ÅçåíÉãéçê~áåë= ÇÉ= äÛeçããÉ= Çì
s~ääçååÉíI= Ççåå¨Éë= í~ñçåçãáèìÉë= Éí= Äáçëíê~íáÖê~éÜáèìÉë
éçìê=ä~=ÇÉìñá≠ãÉ=ãçáíá¨=Çì=mä¨áëíçÅ≠åÉ=áåÑ¨êáÉìêK=açåå¨Éë
ê¨ÅÉåíÉë= ëìê= äÉë=ãçÇ~äáí¨ë=ÇÉ=éÉìéäÉãÉåí=Éå=bìêçéÉ=~ì






í~äÉëK qÜ≠ëÉ= ÇÉ= açÅíçê~í= ÇÉ= m~ä¨çåíçäçÖáÉI= jìë¨ìã
k~íáçå~ä=eáëíçáêÉ=k~íìêÉääÉI=OMMN




mefifmmb= jKI= jlroboJ`e^rsfo°= `KI= bsfk= gK= Ó= iÉë
ÖáëÉãÉåíë=é~ä¨çåíçäçÖáèìÉë=èì~íÉêå~áêÉë=ÇÉë=`~ìëëÉë=ÇÉ
j~êíÉä= Éí= ÇÉ= dê~ã~í= E= `çêê≠òÉ= Éí= içí= F= W= c~ìåÉë= Éí
ÅÜêçåçäçÖáÉK= kçìîÉääÉë= ^êÅÜáîÉë= Çì= jìë¨ìã= ÇÛeáëíçáêÉ
k~íìêÉääÉ= ÇÉ= ióçå Ó= pìééä¨ãÉåí= ~ì= Ñ~ëÅáÅìäÉ= NUI= ~åå¨É
NVUMI=RTJ=SUK
mo q^=cKI=qef_^riq=`fK=NVTS=J=iÉ=ÖáëÉãÉåí=ÇÉ=k~ìíÉêáÉ=¶
i~= oçãáÉì= EdÉêëFK= cçìáääÉë= ÇÉ= NVST= ¶= NVTPK= k~ìíÉêáÉ= fK
m~êáëI==bÇK=Çì=ãìë¨ìãI==j¨ãçáêÉë=Çì=jìë¨ìã=ÇÛeáëíçáêÉ
å~íìêÉääÉI kçìîÉääÉ= ë¨êáÉI= p¨êáÉ= `I= pÅáÉåÅÉë= ÇÉ= ä~= qÉêêÉI
qçãÉ=uuusI=UO=éK
pflof=jKJpKI=p^i^=_K=OMMT=J=i~=Ñ~ìåÉ=¶=ã~ããáÑ≠êÉë=Çì
_áÜ~êáÉå= áåÑ¨êáÉìê= Ñáå~ä= ÇÉ= `~ëí~ÖåçåÉ= EjçåíÑÉêê~íç




êÉÑÉêÉåÅÉ= íç= íÜÉ= éÜóäçÖÉåó= çÑ= jáÅêçíìë= E^êîáÅçäáÇ~ÉI
oçÇÉåíá~FK=nì~íÉêå~êá~I=NVTPI=íçãÉ=usffI=éK=NJNQQK
POV

